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Abstract
The meaning of Japanese tamatama is not propositional, but a procedural one. Procedural meanings are 
directions that guide the listeners to interpret an utterance in a specified way. Words expressing procedural 
meanings cannot be modified by other expressions. Their compositionality is blocked, which is the case with 
tamatama. The meaning of tamatama is not included in the antecedents of pronouns or the scope of conditional 
clauses. The listener can disagree with the speaker’s use of tamatama in some cases. In those cases, the listener 
feels that the event is not such a minor matter as is expressed by tamatama and questions whether the use of 
tamatama is appropriate or not in the context. In some examples, tamatama is used when guuzen is more 
appropriate than tamatama because the events depicted in the sentences seem to be important, and not as trivial 
as expressed by tamatama. I think that tamatama in those cases is deliberately used by the speaker so that it 
could reduce the seriousness of the event expressed by the sentence. The event, which is modified by tamatama, 
involves unintentionality, even though the action referred to in the sentence is an intentional one. The 
unintentionality in such a case is not that of sentence-level, but that of discourse-level.
キーワード；偶然性，手続き的意味，非意図性
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（1）Barbara is in town. So David isn’t here. 
(1) の文を解釈して２つの発話間の so によるつ
ながりを確立するためには，聞き手は (2) の背景情
報にアクセスしなければならない． 
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Trouki (1993:77) は，（11）が伝えるのは (12a) で
あって (12b) ではないということから，話者の発話
態度を表す副詞である frankly は if 節のスコープ
には含まれないと述べている．７ 
(11)  If Mary, frankly, is as qualified as you say 
she is, we should give her the post. 
(12)  a. I tell you frankly that if Mary is as 
qualified as you say she is, we should give 
her the post. 
b. If I tell you frankly that Mary is as
qualified as you say she is, we should give 















(16)  a. 彼に会う． 
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（17）a.  彼に会ったのは，たまたまです． 
   b.？彼に会ったのは，やはりです． 





の挙げる（19）では，話者 A は話者 B が「やはり／





（19）A:  あの人，自殺したんだって．．． 
 B: やっぱり！ 
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